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TÜ ARSTITEADUSKONNA AASTAPÄEV 2011
Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 
aastapäeva üritused
13. OKTOOBER 2011
TEADUSKONVERENTS* Biomeedikumi suur auditoorium (Ravila 19-1006)
9.00–9.10 Avamine. TÜ arstiteaduskonna dekaan prof Joel Starkopf 
9.10–10.00 Akadeemiline loeng „Dermatoloogia 21. sajandil“. Prof. emer. Helgi Silm
10.15–12.00 Doktorantide sessioon (inglise keeles)
13.00 Õppejõudude, teadurite, magistrantide ja üliõpilaste sessioon (eesti keeles)
15.30–17.00 Stendiettekanded. Sessioon toimub Biomeedikumi 1. korruse parema tiiva koridoris. 
Ettekannete numeratsioonil lähtutakse nende avaldamise järjekorranumbrist Eesti Arsti erinumbris, 
stendi mõõtmed on 115 cm x 95 cm.
14. OKTOOBER 
10.00–12.00 WHO, Eesti Haigekassa ja TÜ arstiteaduskonna ühissessioon „Kliinilisest küsimusest 
ravisoovituseni – tõenduspõhine meditsiin ja ravijuhendid. Rahvusvahelise kogemuse kasutamine Eesti 
arsti igapäevatöös“ A. Linkbergi nim auditoorium (Puusepa 8)
Tõenduspõhine meditsiin. Holger Schünemann (McMasteri ülikool, Kanada)
Ravijuhendid – WHO ja ülemaailmne perspektiiv. Margaret Harris (WHO)
Küsitlusuuring ravijuhendite kasutamisest Eestis, sh takistustest nende rakendamisel. Pille Taba (TÜ) 
Arstiharidus ja ravijuhised arstiteadukonna vaatevinklist. Joel Starkopf (TÜ)
Uuendatud käsiraamatu testimine praktikas hüpertoonia ravijuhendi koostamisel. Ruth Kalda (TÜ) 
Ravijuhendid – Eesti Haigekassa perspektiiv. Mari Mathiesen (Eesti Haigekassa) 
13.00–16.00 Eesti Teaduste Akadeemia arstiteaduse ja tervishoiu strateegia alalise komisjoni 
konverents A. Linkbergi nim auditoorium (Puusepa 8)
Sissejuhatav sõnavõtt. Richard Villems (Eesti Teaduste Akadeemia)  
Terviseteaduste arendamisest Tallinna Tehnikaülikoolis. Erkki Truve (Tallinna Tehnikaülikool)  
Tervise Arengu Instituudi koht, võimalused ja perspektiivid Eesti terviseteadustes. Toomas 
Veidebaum (Tervise Arengu Instituut)  
Ida-Tallinna Keskhaigla – tema koht Eesti tervishoiuteadustes ja lähituleviku tervishoiu arengus. 
Ralf Allikvee (Ida-Tallinna Keskhaigla) 
Ülikoolihaigla: kompromissi võimalikkusest meditsiiniteenuse osutamise ja teadustegevuse vahel. 
Urmas Siigur (TÜ Kliinikum)  
Arstiõppe teaduslik ja kliiniline baas – ülikoolihaigla ja partnerhaiglad. Joel Starkopf (TÜ 
arstiteaduskond) 
Infotehnoloogia ja tulevikumeditsiini peegeldused Eesti Geenivaramus. Erkki Leego (TÜ Eesti 
Geenivaramu) 
18.00 Dekaani vastuvõtt TÜ ajaloo muuseumi valges saalis
Arstiteaduskonna medalite kätteandmine 
Teaduskonverentsi parimate autasustamine
Prof. emer. Marika Mikelsaare Üliõpilasteaduse Tunnustamise Fondi stipendiumi kätteandmine
Info: Tuuli Ruus, dekanaadi juhataja, telefon 737 5325, e-post tuuli.ruus@ut.ee 
* 13. oktoobri teaduskonverentsi ettekannete teesid avaldatakse Eesti Arsti erinumbris (2011, lisa 1).
